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В последние годы в связи с развитием международного сотрудничества 
в области образования, интеграцией российской высшей школы в мировое 
образовательное пространство, ростом академической мобильности все более 
актуализируется проблема адаптации иностранных студентов в 
отечественных вузах. Укрепление международного авторитета России, ее 
высшей школы невозможно без обеспечения высокого качества 
профессионального образования, в частности высокого качества подготов-ки 
специалистов для зарубежных стран в российских университетах, а это в 
значительной степени определяется успешностью решения проблем 
адаптации иностранных студентов. 
Под социальной адаптацией иностранных студентов  мы понимаем, с 
одной стороны, процесс их активного приспособления к новой 
образовательной среде российского вуза, усвоения ими правил и требований 
этой среды, с другой – определенное изменение, преобразо-вание 
образовательной и в целом окружающей иностранных студентов  социальной 
среды  с учетом их потребностей и особенностей. Адаптаци-онные 
трудности, с которыми сталкиваются иностранные студенты, вызваны 
изменением характера деятельности и поведения. Известный отечественный 
психолог и педагог Б.Г. Ананьев писал: «Переход с привычных способов 
умственной деятельности и поведения на новые невозможен без внутренней 
перестройки развития в новых условиях, в процессе которых устраняется… 
«сопротивление материала» в педагогическом процессе… это 
«сопротивление материала» в области обучения и воспитания представляет 
собой влияние сложившихся динамических стереотипов на временную связь. 
С накоплением жизненного опыта в процессе восприятия оно все более 
усиливается, осложняя обучение» [1, c. 21]. 
Образовательная среда российского вуза может быть рассмотрена как 
система обучения на неродном для иностранных студентов языке и в 
неродной материальной и социокультурной среде [5, c. 33]. Новая для 
иностранных студентов система обучения на неродном языке в неродной 
материальной и социокультурной среде – это педагогическая система рос-
сийской высшей школы, реализующая взаимосвязанные задачи обучения, 
развития и воспитания иностранных студентов. 
Процесс адаптации иностранных студентов к новой системе обучения 
российской высшей школы включает в себя, по меньшей мере, два аспекта: 
первый – связан с  переходом в педагогическую систему более высокой 
ступени образования (школа → вуз); второй –  обусловлен приспособлением 
к образовательной среде с другими национально-культурными традициями и 
обычаями. Характер адаптационных трудностей иностранных студентов в 
условиях новой системы обучения определяется прежде всего степенью 
соответствия структурных и функциональных компонентов предыдущей и 
новой педагогических систем.  
Новая для иностранных студентов образовательная система 
российского вуза включает в себя новые формы и методы обучения, 
непривычные для многих из них формы отношений «преподаватель – 
студент», формы контроля знаний, обязательное посещение занятий, 
большой объем самостоятельной работы и т. д. Насколько эти новые формы, 
методы и подходы коррелируются с привычными для людей, поступающих в 
вузы России из стран Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской 
Америки? 
Освоение новой для иностранных студентов российской 
образовательной системы происходит в условиях неродной для них 
материальной и социокультурной среды, в которой действуют иные 
материальные условия, социальные отношения и нормы, культурные 
ценности. Как эти материальные и социокультурные отношения, условия, 
нормы и ценности соотносятся с традиционными для стран, откуда к нам 
приезжают иностранные студенты на учебу, каковы степень сходства и 
различия между культурами? Каковы особенности культуры, в которой 
воспитывались иностранные студенты? Какое влияние представители 
принимающей страны оказывают на приезжающих: стремятся ли их 
ассимилировать или достаточно толерантны к культурному разнообразию? 
Какие личностно-психологические, эмоционально-личностные особеннос-ти 
иностранных студентов, особенности их межличностного общения 
способствуют или, наоборот, затрудняют успешность социальной адаптации? 
Эти и другие вопросы крайне важны для более адекватного понимания 
адаптационных процессов иностранных студентов и требуют глубокого 
системного анализа факторов социальной адаптации. 
Социальная адаптация иностранных студентов в отечественной высшей 
школе – одновременно процесс и состояние. Как процесс она осуществляется 
для того, чтобы привести поведение иностранных студентов в соответствие с 
господствующей системой норм и ценностей. Процессы социальной 
адаптации иностранных студентов могут быть стихийными. В этих случаях 
адаптируемые оказываются в условиях неизбежного действия ряда 
неизвестных факторов, вынуждены действовать и принимать решения в 
условиях неполного знания ситуации, без точного расчета, в основном 
полагаясь на удачу. 
Но существуют факультеты и центры обучения иностранных студентов 
в российских вузах, которые берут на себя задачу облегчения «включения» 
иностранцев в новую социокультурную и социопедагоги-ческую среду. 
Состояние социальной адаптации – это характеристика отношений 
иностранных студентов с новой материальной и социокультурной средой, 
которая служит выражением успешности адаптации как процесса. Эти 
отношения могут быть гармоничными, равновесными или 
конфронтационными, а также могут представлять собой множество 
переходных форм этих отношений. 
Чтобы повысить эффективность управления адаптационными 
процессами, требуется хорошее знание механизмов этих процессов, 
необходимо построение системы социальной адаптации иностранных 
студентов к образовательной среде российского вуза. Принципы построения 
системы социальной адаптации иностранных студентов в российских вузах 
понимаются нами как требования, выполнение которых способствует 
эффективной адаптации иностранных граждан к образовательной среде 
высшего учебного заведения России. 
Для построения системы социальной адаптации иностранных 
студентов требуется системное изучение факторов, влияющих на 
адаптационные процессы. Следует признать, что на сегодняшний день 
несколько в большей степени исследованы факторы социально-
психологической и личностной адаптации иностранных студентов. 
Между тем сущность системного подхода к анализу социальной 
адаптации иностранных студентов заключается в том, что деятельность 
организационных структур образовательной среды по обеспечению 
успешной адаптации, самих адаптируемых рассматривается как открытая 
динамическая система в совокупности ее важнейших внутренних и внешних 
взаимосвязей с целью нахождения путей оптимизации этой системы. 
Образовательная  среда российского вуза может быть представлена как 
совокупность условий, необходимых для осуществления успешной 
деятельности по обучению, развитию и воспитанию иностранных граждан, 
получающих образование в высшем учебном заведении РФ. Особенности 
образовательной среды и, следовательно, специфические характеристики ее 
элементов и связей между ними определяет внешняя среда; во-первых, через 
задаваемую извне глобальную обобщающую цель, для реализации которой 
собственно и создается образовательная среда, во-вторых, через характерные 
особенности учащихся, которые обусловлены историческими и 
социокультурными условиями их развития вне рассматриваемой 
образовательной среды и которые таким образом учащиеся вносят в среду 
извне. Глобальная цель есть системообразующий элемент образовательной 
среды, а иностранные студенты – основной элемент, определяющий 
особенности среды [2, c. 70]. 
Глобальная обобщающая цель образовательной среды российского вуза 
– это обеспечение условий для получения иностранными гражданами 
высшего профессионального образования по профессиональным 
образовательным программам, отвечающим требованиям госу-дарственного 
образовательного стандарта РФ. 
Характерные особенности иностранных студентов как основного 
элемента образовательной среды, «нетипичность»  их характеристик требует 
адекватной «настройки» остальных элементов образовательной  среды – от 
частных целей, содержания и форм обучения до межличностного 
взаимодействия. 
Цель, мотив, иерархичность структуры согласно теории деятельности  
есть важнейшие характеристики человеческой деятельности. При анализе 
процесса социальной адаптации иностранных студентов в российском вузе 
цель также играет ключевую роль, она выступает главным 
системообразующим фактором, определяющим содержание и основные 
направления функционирования адаптационного процесса.        От степени 
корректности в формулировке целей социальной адаптации       в конечном 
счете зависит эффективность последней. Поэтому если недостаточно четкое 
целеполагание еще в какой-то мере может иметь место на этапе чисто 
эмпирического подхода к процессу социальной адаптации, то уровень 
теоретического осмысления требует четкого, продуманного, научно-
обоснованного формирования иерархической структуры целей 
адаптационного процесса. Иерархия целей адаптации иностранных студентов 
в российском вузе базируется на иерархии целей обучения иностранных 
студентов и конкретизируется спецификой процесса адаптации, 
отличающегося от процесса обучения.  
Главная цель социальной адаптации иностранных студентов может 
быть сформулирована как создание условий для их приспособления к новой 
образовательной среде российского вуза, усвоения ими правил и требований 
этой среды и определенное изменение, преобразование образовательной 
среды,  в соответствии с потребностями и особенностями субъекта 
адаптации. 
Эта цель конкретизируется в подцелях, определяемых видами (или 
направлениями) социальной адаптации. В рамках социальной адаптации 
иностранных студентов можно выделить такие виды адаптации, как 
личностно-психологическая, учебная, ролевая, социокультурная, социально-
психологическая, социально-бытовая и физиологическая. Соответственно, 
подцелями социальной адаптации будут: 
1) создание условий, обеспечивающих активное приспособление 
личности иностранного студента к образовательной среде высшего учебного 
заведения РФ; 
2) создание условий (учебно-организационных, учебно-методических), 
способствующих активному включению иностранных студентов в процесс 
обучения; 
3) создание условий, помогающих иностранцам осваивать требования, 
предъявляемые российской высшей школой к студентам, т.е. осуществлять 
процесс социализации по овладению ролью студента; 
4) осуществление мероприятий по ослаблению национально-
культурной напряженности, связанной с попаданием иностранных студентов 
в неродную материальную и социокультурную среду; 
5) создание благоприятного психологического климата в 
межличностном и межгрупповом взаимодействии иностранных студентов с 
другими иностранными и российскими студентами и преподавателями; 
6) создание условий для обеспечения  нормального быта иностран-ных 
студентов, организации разнообразных форм досуга; 
7) осуществление мероприятий, обеспечивающих облегчение 
приспособления человеческого организма к изменившимся условиям 
природной среды, к изменившимся условиям жизнедеятельности. 
При исследовании социальной адаптации необходимо учитывать, что 
контингент иностранных студентов, поступающих в российские вузы – это 
зрелые социализированные личности, сформированные под влиянием той 
среды, в которой они находились на родине. Иностранные студенты в 
процессе адаптации – это не только и не столько «объект» обучения и 
воспитания, сколько «субъект» деятельности. 
Как «субъект» иностранные студенты обладают активностью. Не- 
даром и в определении социальной адаптации подчеркивалось, что это 
процесс активного приспособления. Под активностью принято понимать 
типичный для данной личности, обобщенный ценностный способ отражения, 
выражения и осуществления ее жизненных потребностей. 
Активность в самом широком смысле слова – это присущий личности 
способ организации жизни, регуляция и саморегуляция на основе интеграции 
потребностей, способностей, отношений личности к жизни, с одной стороны, 
и требований к личности общества и обстоятельств – с другой. Активность 
выражает потребности, организует жизнь и условия жизнедеятельности, с ее 
помощью регулируются действия и поступки, происходит поиск 
необходимых предметов, моделируется и преобразуется действительность.  
 
С помощью активности субъект адаптационной деятельности 
производит выбор способов разрешения возникающих противоречий между 
ожидаемым и получаемым, между имеющимся и потенциальным, между 
желательным и необходимым.  
Таким образом, успешность процесса адаптации во многом 
определяется успешностью диалога между субъектом образовательной среды 
и иностранными студентами как субъектом социальной адаптации. 
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